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ABDULLAH
Y e m e k  sanatı yazılarının ya­rattığı tartışm aları, yöneltilen eleştirileri ara  sıra yazmakta 
yarar görüyorum. Başından bu yana 
şarlatanlıktan, çeşnicibaşıhğa kadar 
çeşitli sıfatlarla anıldım. Baskı yanlış­
lıklarına henüz ülkemizde yeterince de­
ğer verilmediği için sonradan düzel­
tilmesi yapılmamaktadır. Ancak, ken­
di yaptığım yanlışlıklan düzeltmekten 
çekinmiyorum. Geçen haftaki yazıda 
kullandığım, nereden kaynaklandığı­
nı bilmediğim, “ buna deymiş, buna 
deymemiş”  deyiminin ekmekle yakı­
şık almadığı konusunda yapılan eleş­
tirileri, deyimin öyküsü anlatılınca an­
ladım. Bu eleştiriyi yapanlarla aynı dü­
şüncedeyim.
Geçen haftaki yazıya bir diğer eleş­
tiri de Alman im paratora William II 
için geldi. William değil, Wilhelm ol­
malı diye. Araştırmalarımda kullan­
dığım kaynakların çoğunluk İngiliz­
ce olması nedeniyle yaptığım bu çevi­
ri yanlışlığı için de özür dilerim. •
PEYNİRLİ SU BÖREĞİ
Bu haftaki lokanta, ki bana en çok 
sorulan lokanta, Emirgan’daki Abdul­
lah Lokantası’dır. “ Abdullah nasıl?” 
“ Bir ara çok bozulm uştu, şimdi dü­
zeldi mi?”  gibi sorulara yanıt vere­
bilmek için bir sene önce yazdığım ve 
ondan bu yana gitmediğim Abdullah 
Lokantası’na yeniden gittim.
Abdullah Restaurant zengin Türk yemek çeşitleri, düzgün servisi ile Emirgân Korusu’ nun yanında 
huzur verici, sakin bir atmosferde yemek yemek isteyenlerin beğenisini kazanıyor. - 232-5
Hemen her gün değişen yemek lis­
tesinde başlangıç için suböreği peynirli 
ve kanşık meze tabağı istedik. Yanın­
da küçük, peynirli sigaraböreği. Kü­
çük, kıymalı muska böreği ile getire- 
len suböreği peynirli lezzetliydi. Üze­
rinde; zeytinyağlı yaprak dolması, bi­
ber dolması, lahana, salatalık ve pat­
lıcan turşuları, salatalık-domates sö­
ğüş, taze ve lezzetli domates soslu pat­
lıcan kızartması, çok lezzetli yoğurt­
lu kabak kızartması, roastbeef, dana 
jam bon, füme sığır, soğuk rosto dili­
mi, beyazpeynir, bir küçük parça pey­
nirli suböreği ve çok lezzetli, zeytin-
yağh taze fasulye bulunan kanşık me­
ze tabağı çok zengindi.
KIVAMINDA KUZU FIRIN
Ana yemek olarak seçtiğimiz, ya­
nında patates kızartması, pilav, York­
shire pudding görünümündeki kızar­
tılmış puf ham ur, yeşil biber ve do­
mates ile sunulan, ince, haşlanmış nu- 
ar dilimlerinden oluşan, m antarlı ta­
ze soğanlı, domates soslu pöf stroga- 
n o f  g eld iğ ind e  g ö rü n ü şü n ü  
“ bouefstroganofT’a benzetemediği- 
miz bu yemeğin stroganoff olup ol­
madığını garsona sorup evet yanıtını 
aldıktan sonra tadına baktım :1
Tadı da görünüşü kadar ilgisizdi. 
Üzerine tereyağında eritilmiş kırmızı­
biber dökülmüş, çok lezzetli yoğurtlu' 
mantı hafifti. Yanında; patates kızart­
ması, pilav, kızarmış puf ham ur, do­
mates ve yeşil biber ile sunulan kuzu 
fırın tam kıvamında pişmişti.
Az ve öz olarak hazırlanmış; ye­
şil salata, turşu, salatalık, turp, kır­
mızı lahana, pancardan oluşan karı­
şık salatalar çok taze ve lezzetliydi.
3 KİŞİ 20.625 LİRA
Tatlı olarak bir profîterol, b ir ka­
rışık tatlı kaymaklı istedik. Üzerinde 
çikolata sosuyla gelen içine fıstık kon­
muş hamur parçalarından oluşan pro- 
fıterolu anımsatan tatlı çok hafif, de­
ğişik bir lezzetliydi. İçinde çok lezzetli 
bir küçük parça kaymaklı, küçük şe­
kerpare, revani, badem tatlısı, profi­
terai, kazandibi muhallebi, tulum tat­
lısı ve dondurma bulunan kanşık tatb 
kaymaklı tabağı oldukça zengindi.
Üç kişi, bir büyük şişe rase şarap 
içtiğimiz öğle 20.625 lira ödediğimiz 
yemeklerin ücretleri şöyle:
Karides kokteyl 3750, kanşık dol­
ma 1500, kalamar tava 2000, pastır-
ma kâğıtta 1750, paça Beykoz terbi­
yeli 1250, suböreği peynirli 1250, 
mantı yoğurtlu 1250, kıkç balığı şiş­
te 4250, levrek Abdullah 3750, ko­
koreç kömürde ızgara 2750, böf stro- 
ganof 2750, biftek alabidok yumur­
talı 2750, kuzu fınn 2750, bıldırcın 
ızgara 2750 liradır.
Düzgün servisi, zengin Türk yemek 
çeşitlerinin yanında zayıf kalan ulus­
lararası yemek çeşitleri, karışık deko­
ru, şehir gürültüsünden uzak sessizli­
ği ve Emirgân Korosu’na bakması ne­
deniyle, özellikle gündüzleri, huzur ve­
ren bir lokanta.
M P U H I M M M Ş  
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GROG: Sıcak su, rom, şeker ve 
limondan oluşan bir içki. Fransız- 
cada “ grosgrain” den dilimize grog- 
ren olarak geçmiş, geniş dokulu an­
lamındaki, ipek ve pamuklu ya da 
ipek ve keçi yününden yapılan grog- 
ren kumaştan paltosuyla ünlü ve bu 
nedenle “ grog”  takm a adıyla anı­
lan İngiliz amirali Vem on, adam ­
larına içtikleri romun içine su ka-
nştırması emrini verdiği 1740 yılın­
dan bu yana, özellikle soğuk gün­
lerde, içine kaynar su, limon dilimi 
ve isteğe göre konan şeker ile içilen 
bu içkiye “ grog”  denmektedir.
Sonraları Whiskey, cognac gibi iç­
kilerde bu şekilde içilmeye başlan­
dığında herhangi bir alkolün içine 
limon,şeker ve kaynar su döküldü­
ğünde de “ grog”  denmektedir.
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